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AN XX. Madrid 25 de enero de 1925.
DIARIO oFICIA
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspond,Acía debe ser dírígida al Admínístrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Real decreto.
Dispone abono de ul gasto por a iquisición de carbón Cardiff.
Reales órdenes.
RIBS 'CREFARIA.—Sobre mando del acorazado «Cspaña,).—Destina a la Escuela de Neroná,itica Naval a un tnariner o.—
Coacede crédito para adquisición de material de aeronáutica
naval.
SECCIO DE IN ENIEROS.—Concede'recompensa al Cor. donJ. J. Togores.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
cincuenta y nueve mil doscientas cincuenta pe
setas importe de setecientas noventa toneladas
de carbón Cardiff adquiridas, por gestión direc
ta, étf Ceuta con destino al crucero iratalu- fía'
durante el mes de septiembre último.
Dado en Palacio a catorce de enero de mil no
\ ecientos Veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino delDirt-etorio Militar,
ANTONIO 1NIAGAZ 'Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haServido disponer lo siguiente :
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON. —Resuelve instan
cia del ex-Profesor de Náutica D. E. Campos.
1NTei\liENCIA tiENEi-/AL.—Aprueba Comisiones desempeña
das por el personal que expresa.—Concede créditos.para un
gastos.
DI,ttiCCION GdNERAL DE PESCA.—Dispone se saque a subas
ta el usufructo del pesquero de almadraba denominado Nues
tra S,ñora de las Mercedes».
C,irzulares y disposiciones.
SECi.;10 , Jr_A. Ok\,-‘1. —Ascenso a sargento (11 un cabo
Auto& iza cambio de residencia a un sói..ado. -ambo de
destilso de un id.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al cesar en el mando del acorazado España el
Capitán de Navío D. José Núñez Ouijano, se encargue del
mismo el Comandante del transporte Almirante Lobo, el
que' si por circunstancias de tiempo o del servicio tuviera
que ausentarse de las inmediaciones de aquel buque. dejaráencargado de los trabajos de salvamento, durante su ausen
cia, a uno de los Oficiales destinados en el aludido trans
porte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
de enero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz




Dispone que el Marinero de 2•a de la dotación del acora
" zado Alfonso XIII José Borrás Blanch pase destinado a laEscuela de Aeronáutica Naval, siempre que no se opongan
a ello las circunstancias posibles previstas en la Real ordende 28 de diciembre de 1919 (D. ( ). núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la de r6 de febrero de TC)22 (D. O.flúrti. 41).
Señores
16 de enero de T925.
El General encargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
90. NUM. 15 DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: S. .M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección de la Escuela de Aeronáutica:,
Naval y lo informado por la Sección del Material e Inten-1H,
dencia General, se ha servido disponer la vmcesión de _un
crédito de veinticuatro mil novecientas ciyuenta y nukt;c





o al cap.-i iairt. concepto. "Material para la Escuela:.
de Aeronáutic4,_Naval" del vigente presupuesto. que debe
-
ser situado a disposición de la Comisión de Marina en -Eu
ropa para que por ella se adquieran 46,5 toneladas de plan
cha de hierro con 8 ondulaciones de 3 pulgadas en 2 pies
con destino al forrado de los- hangares portátiles de la ci
tada Escuela de Aeronáutica Naval.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid,
13 de enero de 1925. -
General encargado del despacho,-
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material y Director
d¿ la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intervent'or Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval y lo informado por la Sección del Material e Inten
dencia General, se ha servido disponer la concesión de un
crédito de dos mil trescientas noventa y cuatro (2.394.) pe
setas. que debe ser situado a disposicién del Jefe de la' Co
misión de Marina en Europa. con cargo al cap. 7, art. 2.";
concepto "Municiones" del vigente presupuesto para la
adquisición en el Disposal de Inglaterra por la Comisión
de Marina citada de 30.000 eslabones elementales ("pri
deaux") para cintas de las ametralladoras de los aparatos
de caza y combate.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Ordenador General de Pagos de






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y-- lo consultada por
la Junta de Recompensas. ha tenido a bien conceder al Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. José j. Togores y
Balzola. la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, pasador lema "Industria Na
val Militar" pensionada durante su actual empleo, como
dornprendiclo en el punto e) Regla 3.2 de la Real orden de
12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo al ar




---.-1)1" Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y




El Peneral enéargado despaelits,• •
HOfsk)R-I0 Cd.R.NEJg.
- Sr. Capitán General del De1,5aramentb de: Cádiz,
Sr. Presidente de la Jufita ;'<de;'Clasificaci_45n Recom
pensas de la Armada.
Sr._GeneTal jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr.'Ordendor. General de Pak¿is de este Ministerio.
Sr. • Interventor Central de Marina.
Dirección -General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex-profesor de la Escuela de Náutica de Cádiz don
Eduardo Campas López, en la que solicitaí el abona: de
quinquenios a partir del día 2 de enero de 1919, S. M. el
Rey (,q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, se ha servido desestimar la
referida instancia, por no tener derecho a lo que solicita,
con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de ir de julio
del ario próximo pasado, dictada como consecuencia del
Real decreto de 24 de junio último.'
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--*---Madrid, 9
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNplio C~ND-Ijo.
. .
Sr. Director General de Navegación.






Excmo. Sr.: S. M. el key (q.' D. g.), de'acuerdo con lo
informado por-la Intendencia General del Ministerio v con
arreglo a lo ,dispuestb. en el art. 12 del reglamento de indem
nizaciones de 18 de junio último (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien aprobar las.adjuntas. relaciones referentes a las
comisiones desempeñadas en el mes de octubre último de
los Departamentos de Ferro] y Cádiz, sin- perjuicio de la
detallada comprobación que en unión- de los documentos
que previene .el párrafo 3.° de la pág. 839, columna,.de
citado DIARIO OVICTAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondientes.
Lo que de Real orden- digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.-Madrid,
6 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORII) ."CORNEJt).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cádiz.
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94. NUM. r -DIARIu OFICIAL
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), conformándose con
k) informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servicio conceder, con cargo al concepto
" Imprevistos
del Personal" del cap. 12. art. 3.°, del vigente presupuesto,
créditos de mil (1.000) y quinientas (500) pesetas. respecti
vamente, con destino a 'os gastos que se justifiquen ocu
rran en la comisión conferida al crucero Princesa de Astu
ries y destroyer Alsedo en las fiestas del centenario
de
Vasco de Gama en Lisboa.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido para
sacar a subasta el usufructo del pesquero de almadraba de
nominado Nuestra Señora de las Mercedes, S. M. el Rey
(q. D. g.)..de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Pesca y Asesoría General de este Ministerio,
se ha servido disponer que, con arreglo a lo preceptuado en
los artículos 29 y 30 del vigente Reglamento para la pesca
con el arte de almadraba, sea subastado el usufructo del
mencionado pesquero por el tipo de diez nil (10.000) pesetas
anuales en el sitio y bajo las condiciones que se estipularán
en el correspondiente pliego de condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 13 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. •
Sr. Director General de Pesca.
_
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se asciende al inmediato empleo de Sargento de Infante-a
ría de Marina al Cabo Tomás Cañedo Cuevas, en vacante
producida en 13 de noviembre último al pasar a la situación
de retirado el de dicha clase Manuel Cuenca Correa ; de
biendo disfrutar antigüedad de 14 del expresali meS,. suel
do desde la revista siguiente y continuar destinado en el
primer Regimiento.
16 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Se concede autorización para trasladarse a Chicago (Es
" tados Uni(los.) al Soldado del segundo Regimiento
de. In
fantería de Marina, acogido al capítulo XX de la vigente
ley de Reclutamiento, Ezequiel González Candelas, por
re
querido en aquel punto sus _intereses
y haber cumplido los
• plazos reglamentarios en filas, con arreglo a
lo dispuesto
en el párrafo 4.° del art. 214 de la mencionada Ley.
16 de enero de 1925..
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González. Billón.
Sr. Capitán General de'l Departamento de Ferrol.
Señor
Se dispone que el Soldad de Infantería de
Marina
agregado a la Compañía de Ordenanzas D.
Fernando de
Barreto y Cándido pase destinado al tercer Regimiento
del
expresado Cuerpo.
16 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del" Departamento de Cartagena.




D1RECCION GENERAL DE PESCA^
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de es
ta fecha y con 'estricta 'sujeción. al pliego de condiciones
-que a continuacin se inserta, se saca a licitación pública
el
usufructo del pesquero de almadraba denomina'do Nues
tra, Señora de las Mercedes, sito' en aguas »de la provin
cia marítima de Barcelona, fijándose en. tres meses -el pla
zo que ha. de mediar entre la publicación de este anuncio
en la Gaceta de Madrid, y la celebración de aquel acto, con
forme previene el Reglamento para la pesca .con el arte
de almadraba; de 4 de julio de 1924, publicado en la Gace
ta de Madrid de 9 del mismo mes y ario, con lasc•rreccio
nes que se insertan en la Gaceta del
28 del antes expresado
mes de julio.
La apertura de pliegos se efectuará ,en Madrid en la pi
rección General de Pesca y ante la Junta a que hace:refe
rencia el art. 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tomar parte en la licitación pre
sentarán sus proposiciones en los Registros. de las Direc
ciones de Pesca de las Provincias Marítimas del Reino o en
el RegistroGeneral de la Dirección General de Pesca has
ta cinco días antes, sean o no festivos, del de la celebración
de la subasta, señalándose las horas de io a 12 de la maña
na de los días hábiles para la entrega de las mismas.
En las provincias ..marítimas de las Islas Baleares y Ca
narias se presentarán aquéllas hasta quince días.. antes de
la fecha designada, la cual se publicará en la Gaceta de
Madrid.
Los pliegos de proposición han de:.extenderse en papel de
una peseta, entregándolos dentro de -un _sobre blanco cerra
do y rubricado por el interesado, según • determina el antes
expresado art. 30 del Reglamento vigente.
"
A éstos se acompañarán por separadro. la cédula pers'onal
y el resguardo que acredite haber consignado el solicitante
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de 'pro
vincia, en concepto de fianza provisional, una cantidad igual
o superior al tipo de licitación señalado para la subasta. Di
cho depósito podrá hacerse en metálico o valores cotizables
del Estado al tipo de cotización. del día anterior hábil al de
la fecha en que se constituyó, admitiéndose los títulos de la
Deuda amortizables por todo su valor. Si los pliegos.nO es
fi DIA, MINISTERIO DE MARINA
tuvieren firmados -por el proponente, sino por
otra persona.
se acompañará a los mismos el poder correspondiente.
Se 'rechazarán las proposiciones que lleven pólizas pega
das al ,papel, así como n,,o--se admitirá, después
de ''abierto
el primer sobre-,..dpcumento-algunó que pretencla dar
vali
dez a los pliegos ya presentados, y se declarará nulo
todo
aquel al que le falte algún requisito.
En lo demás. se someterán los licitadores a las prescrip
ciones del mendetnado Reglan-lento.
Mdrid T de enero-de 1925-.
El Director-General de Peseá,
Odón de Buen.
PLIEGO DE CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE SACA
A LICITA7,.
CIOIN PUBLICA LA CONCESION POR VEINTE
AÑOS DEL PES
QUERO DE AYSIADRAB911:D&NOWNADO
" NUESTRA SEÑORA DE
MERCEDES" SITO EN AGUAS DE LA PROVINCIA MARITT
MA•DE BARCELONA.
Priinera. El tipo Ira la subasta será de. diez mil pese
tas alluales (rb.000).
Segtinda. .Los trámites _die la subasta y concesión se re
girán pór el Reálám.ento de Almadrabas vigente, -aprobado
por Reíd decreto (le :4.-de julio cl.e 1924, a cuyas prescrip
ciones se_obliga el concesionario .;7 en las cuales están con
tenidos. sus -derechos. .
Teicera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto al
cumplimiento de las condiciones ,de la. concesión, se resol
verán'. por la Administración, contra cuyas resoluciones po
drá el interesado utilizar -el recurso 'contenciosó-adminis
cuandoca ello hubiere lugar' con árréb-io a la Ley.
Cuarta. Para que pueda ser adMitida cualquier recia
,
,
mación del .interesado, sera condiciónpreCisá que a. la mis
ma acomp-añe la carta de pago, clncurriento. o resguardo .que
le exÉ•ida7,1a _Hacienda acreditativo de hallarse al corriente
del pago ZleVeánori contratado, así corAo también acreditar
docurn'entalmente que lo esta de todo 'o ciile adeude en con
cepto.. de multas, desestimándose .cualquier-instancia que
eleve :el concesionario sin cuiripl,ir con tales requisitos. .
Quínta. La situación asignada .al pesquero queda deter
minada pór la siguiente forma :
•
Situación de la base.•
1.
La base en tierra quedará determina3a por la línea recta
que une los p-untos,4 y-13 del plano correspondiente respec
tivamente a unos troncos de pirámide de mampostería cons,-
truídos en Riera de Cintet y Riera de'Cuyás, cuyas coorde
nadas geográfiQas aproximadas sosn ;
PuntoA.. Latitud Norte 41°-3O'-I5" v Long.=8.°-36'-
1 2" Este de San Fernando, =a 2.°-23*-52" Este de Green
wich.
Punto R. Latitud Norte 4 " y Long.=8.°-35
12" Este' San4ernando-_-7.-_a'2.0-22'-:52" Este de Green
wich.
-Situación dcl pesquero.
La ,Situaci-40.,de1.pesqlteró so representa en el plano porel punto -C. ).7 queda,.determinada por los ángulos A B C
63° y B A
Sexta. La, almadraba no tendrá rabera, de fuera y el
largo de la de 'tierra será en armonía cort lo que preceptúael art. 13 del vigente Reglamenio.. -
Séptima. La almadraba pescará de paso y de retorno.Octava. La almadraba será .precisamente de buche.
Condiciones. adicionales.
Novena. El últimó estado'clemostrativo de la pesca, queremita el concesionario en virtud de lo que m-eyiene el
art. 36 del Reglamento 'aprobado por Real
decreto de 4 de--
julio de 1924, por el que ha de- regirse-esta
concesiC_In,_ser-.
yirá de base a toda resolución que se dicte y tenga
relación
Con el mismo, bien entendido que nose admitirá reclama
'ción alguna por error en' lo c(571,-'s,ignado sí c.on ello selesio
flan-intereses del Estado. Esta condición. no releva al-
con
Cesionario de la responsabilidad que pueda tener por la al
ter-ación de la verdad que pase dé los límites racionales
de
equivocación.
Décima. -E1 concesionario tendrá la obligación de co
Municat anualmente, o antes si fuera, necesario, a la Direc
ción General de Pesca, por conducto del Director de Pes'-
ca de la Provincia Marítima en que radique el pesquero,
los domicilios 'del Representante y sustituto de éste donde
puedan recibir las comunicaciones que les dirija el Gobier
no _y sús Delegados.
-
.
Si se faltase a esta 'condición, el kepreseniante y su
sustituto se hallasen ausentes de' los ,domicilios designados,
será. válida toda no-tificación siempre que se deposite en la
Alcaldía correspondiente al domicilio del pi-imeró.
Undécima. El adjudicatario-, al firmar el contrató, 'de
berá nombrar el apoderado a que se refiere el art. 30 detvi
gente Reglamento y justificará tener asegurados . los obre
ros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con tal
objeto, dando así cumplimiento á.•' preceptuado en. la Ley
de- Jo de enero de 1922.,
Duodécima. Se acreditará oportunamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero, a
que se refiere el Real decreto de II de marzo de_ 1919 v
glamentó de -21 de .enero de 192 la Real orden 'de'Marina
de -18 de -abril de 1922. ,
..pécirnotercei:a. Caso , de tomar parte en. la _ subasta
Compañías o Sóciedades, deberán acreditar, mediante la co
rrespondiente certificación,- que se unirá a sus' proposicio
i,es,•c¡ue no forman parte de las mismas ninguna de las per
'sonas comprendidas en los artícul.os' 1.° y 2.° del Real .de
cretó.de 12 de octubre de 1923.
3Iodelo de proposición.
Don vecino de • con domicilio en la calle de
núm.... en su nombre (o en, nombre- de Don para lo
que se halla competentemente autorizado), hace presente
implie,sto. çie1iiunç.i.o publicado en_ la--Gacia--do--Mar
drid núm.... (fecha), para .subastar el usufructo del pes
, querlo de almadraba --Se compromete a tdiríaf - éSte eii
arrendamiento con estricta sujeción a lo prescrito en el
pliego- de. condiciones \:7 en el :Reglamento. de 'almadrabas
actualmente yigente„. y a . pagar calla semestre al Estado
la cantidad de • pesetas.
Para los_ efectos oportunos, designa en la capital de laprovincia en que el pesquero radica, como su domicilio, elpiso de la casa núm.... de la calle




En la Real orden de io del actual, inserta en el DIARIOOFICIAL núm. 13, páginas 81 y 82, referente a descripciones y planos de la direoción.del tiro en los cruceros tipo "F"las líneas 30 y 31 deben entenderse modificadas en la -formasiguiente:
Descripción núm. 139 D.—Reloj de Spotter ; planoop. 361.
Madrid, 19 de enero de 1025.
Ei Director del DIARIO OFICIAL,Alvaro Guitián.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
1
1111b. ". 111b. 1%. -111.1 ■b.
HIJOS DE J.
CONSTRUCTORES CDE !BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas tie 500 vapores procedentes de esta Casa COMIMOS para Espana, Portugal, Francia y grica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •-1 • **•11■•t
•
Carboneos en Cádiz, Aguilas, Qin Marín, Corona, Villagarcía, Corcubión, Santander.
“PAFIK"
"Tialegrearnases:
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga. r
: DEPÓSITOS DE CARBONES DE...MAL/16A, 5. h.I
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTR, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS.





Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
•••••••••••••••••••••
EL ITIE
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA : - FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Oficinas: ?laza de Melifican, 5 :-: BARCELOW :•: Telegramas y Telelonemas: umpi
Si
